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La Biblioteca de la Universidad Nacional, ubicada en las
diversas dependencias que la integran, por falta de local adecua-
do donde reunirla, está organizándose y catalogándose por el
sistema de la American Library
Association y clasificándose por el
sistema decimal, ideado por Mr.
Melwil Dewey en t 873.
El fin de la actual organiza-
ción es el de unificar los sistemas
de clasificación en las bibliotecas
de las diversas entidades que com-
ponen la Universidad Nacional, pa-
ra conjugarlas en la Biblioteca En-
ciclopédica de la Ciudad Univer-
sitaria.
Así, pues, la Biblioteca de la
Ciudad Universitaria contará con.
secciones correspondientes a las es-
pecialidades que se estudian en las
dependencias de la. Univ~rsidad. fuera de la Biblioteca central
de la Universidad Nacional, cada dependencia tendrá en su lo-
cal una pequeña de consulta, para profesores)' alumnos.
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Directora de Bibliotecas.
El catálogo diccionario es el medio seguro de acces.o al li-
bro. En él están reunidos en orden estrictamente alfabético los
autores, títulos, encabezamientos y entradas adicionales, de modo
que al ser consultado, se encuentran en él los datos necesarios
para una bibliografía, una tesis, un punto sobre determinado
tema.
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El sistema decimal representa la realización de una idea
emitida a fines del siglo pasado sobre la posibilidad y la con-
veniencia de clasificar los conocimientos humanos, basándose en
la notación decimal. Melwil Dewey, eminente bibliógrafo norte-
americano, cuyo nombre se asocia a la invención de este siste-
ma, divide el campo de la producción intelectual en diez clases,
cada una subdividida en diez subclases, siguiendo siempre la
ley natural de derivación ideológica de los conceptos, del género
a la especie.
La Biblioteca Universitaria contribuye a perfeccionar la efi-
cacia de la enseñanza recibida en la Universidad y abre hori-
zontes a la investigación; de ahi que haya que dar al libro la
participación que le está asig-
nada en el proceso educati-
vo, no ya como complemen-
to de la enseñanza sino como
instrumento específico de esta
última.
El moderno espíritu de
im estigación ha dado ,a la
Biblioteca Universitaria una
importancia de que antes ca-
recía. Ese espíritu estaba au-
sente de la Biblioteca en las
SALÓN DE LECTURA
de la Esc~e1a de Odontología.
Universidades de otros tiempos. Con ello no queremos decir que
entonces se careciera de espíritu investigador; pero las investi-
gaciones se llevaban a cabo en las bibliotecas privadas de los
profesores.
La biblioteca pública es producto del último medio siglo.
Si habla biblioteca común, se destinaba a la consulta superfi-
cial. Pero los últimos cuarenta años han traído un cambio fun-
damental, pudiendo decirse que hoy la Universidad que no ofre-
ce facilidades de investigación a su profesorado y alumnos no
es un establecimiento completo.
Biblioteca de la Facultad de Medicina. Uno de los salone.s de aoaqlteles; al fondo, a la
derecha, el salón de lectura.
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Comenzó la organización por la Biblioteca de la Facultad
de Derecho a fines de 1937. Actualmente están en vía de orga-
nización las de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Bellas Ar-
tes, Escuela de Medicina Veterinaria y Conservatorio Nacional
de Música.
Biblioteca y salón de lectura de la Facultad de Matemáticas
e Ingeniería.
